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Inward documentary loan is one of the Bank’s most important 
international operations. But in China, the lack of relevant laws, the differing 
judicial criteria and practice, and the banks’ various operation mechanisms 
lead to the slow and unbalanced development of inward documentary loan. 
However, the core of the operation is how to ensure the interests of the bank 
after the release of the documentary bills. This thesis will make a detailed 
study on inward documentary loan so as to promote the healthy and orderly 
development of the operation. 
This thesis consists of three chapters in addition to Introduction and 
Conclusion. 
Chapter 1 discusses the practice and legal problems of the guarantee 
system of inward documentary loan. The various guarantee systems of inward 
documentary loan are introduced. And then legal problems of such guarantee 
systems are commented. 
Chapter 2 discusses trust receipt as a means of guarantee system of 
inward documentary loan. With the methodology of comparison and the theory 
of judicial transplanting, the author first introduces the trust receipt in U.K., 
and then discusses the problems in transplanting the trust receipt to China as a 
result of different judicial cultures. And lastly the author discusses the proper 
ways to transplant the system of trust receipt to China. 
Chapter 3 discusses mortgage as a means of guarantee system of inward 
documentary loan. The author analyzes the proper ways to bring the mortgage 
into play in the operation of inward documentary loan and the relations 
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